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Con el colapso del bloque co-
munista producido en los años 90
del pasado siglo, una política eco-
nómica internacional, que por ende
pretende convulsionar el mundo la-
boral, social, cultural, etc., y que
cual bestia triunfante se ha impues-
to sobre la que quería aniquilarla, se
ha convertido por los avatares de la
historia, en dueña y señora de la re-
alidad económica. Nos referimos a
esta nueva fase del capitalismo
como neoliberalismo económico, y
que en términos mediáticos y sim-
plistas se denomina globalización.
Contra esta máquina depredado-
ra, y hoy más que nunca obsesiona-
da por el principio máximo del be-
neficio, se han alzado voces,
escritos, foros, organizaciones, que
intentan arrancar una cara más hu-
mana al fenómeno de la globaliza-
ción, y a esa loable tarea se suma la
obra de José C. Lisón titulada La glo-
balización que nos quieren vender.
Una visión cultural.
El profesor Lisón, frente a esa si-
tuación unívoca y prepotente, plan-
tea distintas soluciones, unas ya
propuestas con anterioridad y sobre
las que habría que seguir incidien-
do, y otras novedosas que preten-
den el mismo fin. Pero en última
instancia su postura nunca es neu-
tral.
La globalización es un proceso
en marcha, sobre el que muy pocos
se atreverían a cuestionar su exis-
tencia y su realidad, pero, apunta el
autor del libro, no tiene por qué
producirse única e inevitablemente
bajo el dominio de una ideología
neoliberal y depredadora. Es posi-
ble pensarla bajo otra óptica y cons-
truirla con otros valores que no
estén centrados exclusivamente en
la generación de beneficios econó-
micos, sino en la solidaridad y la
igualdad de derechos de todas las
personas a unas mínimas condicio-
nes de vida y a disfrutar de un
medio ambiente saludable.
La deslocalización de las grandes
multinacionales, la diversificación
de la producción, la crisis del esta-
do del bienestar, la imposición de
la famosa política del liberalismo
del laissez faire-laissez passer sobre
unos estados con menos «estado» (re-
cordemos el denominado Consenso
de Washington), la desprotección
de unos trabajadores explotados
brutalmente hasta la extenuación en
los denominados países del sur, y
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también en los del norte, así como
la extrema temporalidad en los
puestos de trabajo, denominados
contratos basura, son circunstan-
cias todas ellas que dibujan un pa-
norama internacional que hace más
difícil la lucha contra el statu quo
dominante, contra un sistema que
pretende establecer el consumo
como el valor fundamental para la
humanidad entera.
Por todo esto, el autor propone
un mayor fortalecimiento del estado
(social) atacado por la retórica neo-
liberal «que no es más que un enga-
ño para mantener al estado sosteni-
do por la voluntad popular, alejado
de su intento de dominación de la
sociedad a través de la imposición
de un capitalismo descontrolado».
Insiste, pues, en que hoy más que
nunca el estado debería ser el ga-
rante del bien público frente al libe-
ralismo desbocado y no a la inversa,
situación en la que el estado sería
un instrumento de los intereses de
las corporaciones multinacionales.
Junto a la defensa del estado,
defiende también la presencia de
los sindicatos, los cuales frente al
reto que se les presenta en la ac-
tualidad por parte de la empresas
para reducir los derechos adquiri-
dos por los trabajadores o aceptar
cierres patronales o reubicaciones
de factorías, son necesarios para
que esto no se produzca y para se-
guir concienciando a los trabajado-
res sobre las nuevas situaciones a
las que se enfrentan en el nuevo
contexto.
Al igual que otros autores que
consideran a las nuevas tecnologías
(TIC) como axiales en el proceso de
globalización, Lisón lo considera
también, pero a la vez, propone In-
ternet como medio para adquirir in-
formación de utilidad social de
forma gratuita. De esta manera, no
será necesario ceder a empresas
privadas derechos exclusivos e in-
definidos sobre la distribución de
un bien social como es el conoci-
miento científico, sino que éste pa-
sará a ser un producto colectivo de
la investigación mundial y no ex-
clusivo de unos pocos.
En definitiva, un libro actual re-
ferido a un tema de flagrante ac-
tualidad sobre el que no dejaremos
de leer y reflexionar en los próxi-
mos años.
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La tarea de delimitar y explicar
las bases teóricas y epistemológicas
que se hallan en el origen de la so-
ciología y que sustentan su desarro-
llo científico es el objetivo de los
tres artículos de Octavio Uña Juárez
a los que nos referimos en esta re-
seña. Los tres textos abordan y apor-
tan diferentes claves para compren-
der los fundamentos teóricos de la
sociología. Se trata, por tanto, de
textos complementarios con los que
Octavio Uña Juárez nos sitúa ante
un mismo objetivo, pero desde dife-
rentes perspectivas: los orígenes, los
pensadores fundacionales y las
bases académicas de la sociología.
El primero de los artículos a los
que nos referimos, «Sobre los oríge-
nes de la sociología» (2006a), se
centra en detallar la génesis de la
sociología como ciencia conectando
con los inicios del propio desarrollo
de la metodología científica. Octa-
vio Uña recupera, para ello, los fun-
damentos más remotos de la cons-
trucción de las ciencias sociales. Se
remonta, en esta tarea, al pensador
árabe Ibn Jaldun en su esfuerzo por
la búsqueda de una nueva ciencia y
a la nueva percepción de la realidad
social que surge en el contexto de
las transformaciones que marcaron
la sociedad occidental en el siglo
XVIII a raíz de los cambios tecnoló-
gicos y políticos de la Revolución
industrial y la Revolución francesa.
Uña Juárez explica cómo el hecho
de que los esquemas antiguos de
comprensión de la realidad queda-
ran obsoletos provocó la necesidad
de abordar las nuevas preocupacio-
nes y problemas sociales desde un
nuevo enfoque. En este sentido,
Uña Juárez señala como esenciales
seis preocupaciones que marcaron
este cambio: la nueva organización
del trabajo; el urbanismo y la nece-
sidad de reformular las formas de
vida y el entorno de los nuevos
tipos humanos; la transformación de
las formas y estructura social de la
propiedad; el desarrollo de los con-
flictos con las nuevas masas de tra-
bajadores; el desarrollo tecnológico
e industrial; y, por último, la impor-
tancia social del beneficio indivi-
dual. Por otra parte, el desarrollo de
la sociología como ciencia irá ligado
al desarrollo del méétodo científico
a partir de las aportaciones de la
obra de Francis Bacon, del pensa-
miento de Montesquieu, Rousseau y
de los moralistas escoceses (Hutche-
son, Hume, Reid, Ferguson y
Smith). El pensamiento historicista
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que impulsan en el marco de la
Ilustración autores como Herder,
Vico o Condorcet y la corriente de
pensadores englobados en el sen-
tismo francés (Condillac, Holbach,
Helvetius, Cabanis, Desttut de
Tracy, Degerando), que tratan de
profundizar en el análisis de la per-
cepción como mecanismo para la
producción del conocimiento hu-
mano, son otros de los referentes
citados como bases científicas de la
sociología.
El segundo de los artículos de
Octavio Uña (2006 b), «Reflexiones
sobre la formación de la sociología
como ciencia», se trata de un breve
estudio sobre la orientación de los
primeros estudios de los autores
considerados como fundadores de
la sociología (Saint Simon, Comte,
Spencer, Tocqueville y Marx). Se
destacan en este texto las aporta-
ciones de estos pensadores a partir
de su influencia en la revolución in-
dustrial, el surgimiento del capita-
lismo y el desarrollo de las ideas de
la modernidad. Las aportaciones de
estos autores surgen como un es-
fuerzo por comprender los cambios
que se producían a partir del desa-
rrollo de la sociedad industrial y es
fruto de la necesidad de disponer
de claves para prever los aconteci-
mientos sociales a partir de unas
leyes básicas con las que describir
la sociedad. Fruto de ese esfuerzo
de comprensión, aportarán algunas
de las claves para el desarrollo de
la sociología moderna. Saint Simon
es definido por Octavio Uña como
«teórico y profeta de la sociedad in-
dustrial»; de Isidoro Augusto Comte
resalta su papel de iniciador del po-
sitivismo francés y su énfasis en la
aparición de una nueva sociedad
científica en el contexto de la revo-
lución industrial; H. Spencer es
destacado como el defensor del in-
dividualismo y, junto a Comte, re-
presentan dos hitos del enfoque
positivista y naturalista que culmi-
nará en la obra de Emilio Dur-
kheim. Asimismo, el texto de Octa-
vio Uña nos permite comprender y
disponer de una visión de conjunto
de las dos corrientes de pensa-
miento sociológico y de percepción
de la realidad que han marcado
hasta nuestros días la sociología
moderna: por una parte el orden y
el consenso que se traslada de la
percepción positivista de la socie-
dad que inicia Comte, y por otra la
visión de lo social que impulsa el
análisis de Marx como una relación
de antagonismos y conflictos.
Por último, Octavio Uña analiza
y describe el origen de la sociología
utilizando el hilo conductor de la
sociología académica en el artículo
«La construcción de la sociología
como ciencia» (2006 c). Junto con la
relación de pensadores fundadores
del pensamiento sociológico cita-
dos en los artículos anteriores, los
autores referidos aquí marcan la
«construcción categorial de la socio-
logía». En este sentido, Octavio
Uña, destaca y analiza las aporta-
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El Instituto de Investigación de
Drogodependencias de la Universi-
dad Miguel Hernández ha editado
un monográfico en el que se revisa
el proceso de inserción social del
drogodependiente en el contexto
del Estado español. En su último
número, la revista Salud y drogas
recoge una serie de artículos elabo-
rados por especialistas en distintas
áreas, que permiten acercar el pro-
ceso de integración sociolaboral de
este colectivo a través de distintas
visiones. La publicación ha sido co-
ordinada por un equipo de profe-
sionales de PATIM, dirigido por Fran-
cisco López y Segarra, profesor
asociado del área de Sociología de
la UJI, y en ella han colaborado va-
rios profesores vinculados con la UJI
que han desarrollado una experien-
cia sobre teletrabajo en el interior
de la provincia de Castelló.
El monográfico está dividido en
tres grandes apartados. En el pri-
mero, se realiza una aproximación
a este fenómeno y se revisan los pi-
lares sobre los que se apoya todo
este proceso (evolución del merca-
do de trabajo, nuevos perfiles de
usuarios y organizaciones, redes de
apoyo y recursos asistenciales, así
como el entorno penitenciario). El
segundo bloque se centra en las
nuevas respuestas o enfoques que
se plantean desde distintos sectores
sociales (empresas de inserción,
responsabilidad social, la apuesta
por las nuevas tecnologías y la cali-
dad). Y, por último, se describen
experiencias sobre este proceso:
desde la iniciativa emprendida en
el barrio de la Mina de Barcelona,
hasta el trabajo que realiza un cen-
tro de día de Salamanca o una coo-
perativa afincada en Italia.
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ciones de Durkheim, Max Weber,
Pareto, Tönnies, Sombart, Simmel y
Scheler como «padres académicos»
de la sociología.
En definitiva, los tres textos a los
que dedicamos esta reseña aportan
en su conjunto un resumen de los
cimientos teóricos de la sociología,
recuperando los orígenes de las
ciencias sociales, los pensadores
fundamentales en la gestación de la
disciplina y los padres de la llama-
da sociología académica. En su
conjunto, estos textos aportan un
bagaje sintetizado y eficaz de la or-
ganización del pensamiento socio-
lógico desde sus orígenes y en los
diferentes estadios de sus etapas
embrionarias, facilitando la com-
prensión del complejo proceso de
constitución de una disciplina
como ciencia.
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Desde la UJI, una de las iniciati-
vas que se plantean para reforzar la
integración de estos colectivos,
considerados en riesgo de exclu-
sión social, es el aprovechamiento
de las nuevas tecnologías de la co-
municación como una herramienta
para »potenciar las actividades eco-
nómicas propias y las potenciales».
Emilio Sáez Soro, Vicent Querol y
Albert López defienden el teletraba-
jo como una alternativa útil en el
mundo rural, dado que «supone
una vía radicalmente nueva en la
introducción de factores producti-
vos en el territorio».
Entre los autores de los artículos
también figuran la directora general
de Instituciones Penitenciarias, Mer-
cedes Gallizo; la directora general
de Drogodependencias de la Gene-
ralitat valenciana, Sofía To-más; el
coordinador de la Cooperativa de
Inserción Social Don Lorenzo Mila-
ni (Italia), Marco Zamarchi, así
como la presidenta de la Federa-
ción Española de Empresas de In-
serción, María Asunción García.
La revista Salud y drogas (volu-
men 7, número 1) se puede des-
cargar en la página web de PATIM
(www.patim.org) o en la del Insti-
tuto de Investigación de Drogode-
pendencias (www.inid.umh.es).
Además, existen ejemplares en la
biblioteca de la Universidad Mi-
guel Hernández, PATIM o la Univer-
sitat Jaume I de Castelló.
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